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雄 琴 泉 に 関 す る研 究 (8)
酸性繰聾泉の飲用ご血液カタラーゼ



































































要 因 I SS
株替泉飲用と血液カタラーゼ数 QRT l 77621 E 3 9






BLOOD CATALASE IJEVEL AFTER THE
INTERNAL USE oF VITRIOL WATERS.
BY YoshioOSHIMA.
AftertheinternallSeOf20-40ccofFujinoorYanabaramineralwatersariseintheiron,
copl､e一･,nickelp･ndcobLq･ltcorLtentilbloodandaslightf'1･1intheb一ood(軸 laqelevelvFereOb-
served.
Noslgnificp.ntdifference､vasprovedbet'tveentheeffectsoft"TOVitriolwaters.
